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October 29, 1987 
Timothy L. Coggins 
University of North Carolina 
Van Hecke, Wettach Building 
Chapel Hill, NC 27514 
Law 
064A 
Library 
Dear Tim: 
OWEN S . F'REEO 
SENIOR COUNSEL 
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TAMPA, FLORIDA 33601 
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ORLANDO OFFICE 
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OF COUNSEL 
ALFREDO G . DURAN 
The Placement Column has nothing to report for the next 
issue of the Southeastern Law Librarian newsletter. If any 
positions become available the first of next week, I will 
call you to see if they can be listed at the last minute. 
MFC/dml 
Since r e ly, 
Mary F. 
SEAALL 
Cross 
Placement 
